SISTEM KOMPUTERISASI PENGOLAHAN DATA

 PENYEWAAN VCD T - BOX 












2.1  Analisis Sistem
	T-Box merupakan tempat penyewaan VCD yang didirikan karena melihat minat masyarakat terutama mahasiswa yang gemar menoton film. T-Box didirikan atas kerjasama atau pengumpulan modal dari beberapa orang. Koleksi yang dimiliki terbilang cukup lengkap, hal ini pula yang menarik minat pengunjung untuk memilih T-Box dibandingkan penyewaan VCD yang lainnya. Dalam perkembangan penyewaan VCD selalu berusaha meningkatkan pelayanan konsumen, karena usaha ini tidak lepas dari penigkatan pelayanan terhadap pelanggan.
	Oleh karena itu T-Box sebagai salah satu usaha persewaan VCD, berusaha untuk memberikan pelayanan sebaik mungkin yaitu dengan mengganti sistem pengolahan data secara manual yang dijalankan selama ini dengan sistem pengolahan data yang berkomputerisasi, sistem pengolahan data yang akan digunakan tersebut mengutamakan sistem pencarian VCD. Dengan begitu, akan mempermudah semua pihak terutama pihak pengelola dan dari pihak konsumen akan terlayani dengan cepat karena akan mendapatkan informasi tentang keberadaan VCD yang dibutuhkan.

2.2 Kebutuhan Sistem
          Untuk hasil keluaran sesuai dengan keinginan maka  diperlukan adanya sistem pendukung atau kebutuhan sistem yaitu perangkat keras ( hardware ) dan perangkat lunak ( software ). Sistem pendukung adalah sejumlah komponen yang saling berinteraksi dalam mendukung pembuatan program ini. Bentuk perangkat sistem pendukung tersebut adalah
Perangkat Keras ( hardware )
Beberapa kebutuhan perangkat keras yang digunakan untuk program aplikasi Sistem Komputerisasi Pengolahan Data Penyewaan VCD di T-BOX Yogyakarta adalah Prosesor Intel Pentium 4 GHz, Ram kapasitas 512 MB, Hardisk kapasitas 80 GB, Monitor,  Mouse, Keyboard, Printer CANON IP 1700.	
Perangkat Lunak ( software )
                Adapun perangkat lunak yang digunakan untuk program aplikasi Sistem Komputerisasi Pengolahan Data Penyewaan VCD di T-BOX Yogyakarta adalah
1.	  Windows XP Profesional sebagai sistem aplikasi
2.	  Borland C++ Builder untuk lingkungan lingkup pengembangan aplikasi    
        atau bahasa pemrograman
3.	  MySQL untuk pembuatan database / pengolah basisdata

2.3	Perancangan Sistem 
2.3.1	Rancangan Basisdata    
      	Rancangan basisdata ini digunakan untuk menjelaskan fungsi dari masing-masing tabel beserta field kunci yang dipakai dalam tabel tersebut. Perancangan basis data Sistem Pengolahan Data Penyewaan VCD T-Box terdiri dari tabel-tabel adalah sebagai berikut:
1.	Tabel peminjam ( peminjam.MYD )
2.	Tabel film ( film.MYD )
3.	Tabel pinjam ( pinjam.MYD )
4.	Tabel detilpinjam ( detilpinjam.MYD )
Sedangkan rancangan dari masing – masing tabel tersebut diatas adalah sebagai berikut: 
2.3.1.1	 Tabel film
    Nama Tabel    :  film.MYD
    Fungsi	    : Untuk merekam seluruh data film.                        
    Kunci Primer   : kdfilm
    Kunci Tamu     : - 
    Jumlah Field    : 4
Tabel 2.1 Struktur Tabel film
Field	Type	Size	Keterangan
kdfilmjuduljumlahharga	intvarcharintint	530411	Kode FilmJudul FilmJumlah FilmHarga Sewa

2.3.1.2	Tabel peminjam
    Nama Tabel      : peminjam.MYD
    Fungsi               : untuk merekam seluruh data  peminjam.
    Kunci Primer    : idpeminjam
    Kunci Tamu      : - 




Tabel 2.2 Struktur Tabel peminjam
Field	Type 	Size		Keterangan
idpeminjamnamaalamatnotlp	Intvarcharvarcharvarchar	5303012	Identitas PeminjamNama PeminjamAlamat PeminjamNomorTelepon
                       
2.3.1.3	Tabel pinjam
    Nama Tabel      : pinjam.MYD
    	    Fungsi  	      : Untuk merekam seluruh data transaksi peminjaman                     
    Kunci Primer     : nopinjam
    Kunci Tamu       : idpeminjam
    Jumlah Field      : 5
Tabel 2.3 Struktur Tabel pinjam
Field	Type 	Size	Keterangan
nopinjamidpeminjamtotalhargatglpinjamtglharuskembali	charintintdatedate	5511	Nomor PinjamIdentitas PeminjamTotal HargaTanggal PinjamTanggal Harus Kembali

2.3.1.4	Tabel detilpinjam
    Nama Tabel      : detilpinjam.MYD
    Fungsi  	      : Untuk merekam seluruh data transaksi pengembalian   
                               data film.         
    Kunci Primer    : -
    Kunci Tamu      : nopinjam, kdfilm
    Jumlah Field     : 5
Tabel 2.4 Struktur Tabel detilpinjam
Field	Type 	Size	Keterangan
nopinjamkdfilmtglkembalidendajmlpinjam	charintdateintint	55115	No PinjamKode FilmTanggal kembaliDenda Jumlah Pinjam

2.3.2	Relasi Tabel
Tabel – tabel yang  telah dijelaskan rancangannya diatas, memiliki relasi satu dengan lainnya. Relasi ini sangat dibutuhkan agar sistem nantinya berjalan dengan baik. Sistem Komputerisasi Pengolahan Data Penyewaan VCD di T-BOX Yogyakarta ini memiliki  empat tabel, yaitu tabel film, tabel peminjam, tabel pinjam, dan tabel detilpinjam. Adapun relasi tabel tersebut adalah sebagai berikut:

                
Gambar 2.1 Relasi Tabel
	Ket :    *    Kunci Primer
		** Kunci Tamu
         2.3.2.1 Penjelasan Relasi Tabel
Dari keterangan diatas dapat dijelaskan bahwa tabel peminjam.MYD memiliki hubungan one to many dengan tabel pinjam.db karena setiap peminjam dapat melakukan banyak peminjaman.
Tabel pinjam.MYD memiliki hubungan one to many dengan tabel detilpinjam.MYD karena setiap peminjaman dapat meminjam film lebih dari  satu.
Tabel  film.MYD memiliki hubungan one to many dengan tabel detilpinjam karena satu film dapat dipinjam oleh beberapa proses transaksi

2.3.3	Diagram Alir Sistem
Diagram alir sistem adalah suatu diagram yang digunakan untuk.menggambarkan kesatuan proses program yang diawali dengan masukan (Input). Diagram alir sistem ini menjelaskan urutan prosedur – prosedur yang ada dalam sistem dan menentukan apa yang dilakukan sistem.
	Diagram alir ini terdapat empat data masukan yaitu data peminjam, data film, data pinjam dan data kembali. Berikut ini adalah gambar diagram alir sistem pada Sistem Komputerisasi Pengolahan Data Penyewaan VCD di T- BOX Yogyakarta adalah sebagai berikut:





1.	Laporan Daftar Peminjam		5.    Laporan VCD Belum Kembali
2.	Laporan Daftar Film	            6.    Laporan Pengembalian per nota
3.	Laporan Peminjaman per nota 	7.   Laporan Pengembalian per Periode   
4.   Laporan Peminjaman Per Periode

2.3.3.1 Penjelasan Bagan Alir Sistem
		     Dari bagan alir diatas dapat dilihat bahwa langkah awal dari sistem tersebut adalah menentukan data yang akan diproses oleh komputer. Pertama yang dilakukan komputer adalah merekam data masukan yang kemudian hasilnya disimpan kedalam tabel. Selanjutnya dari hasil pemasukan dapat diolah datanya menjadi informasi yang dibutuhkan dari hasil pengolahan masukan.

 		Berikut penjelasan rancangan diagram alir Sistem Komputerisasi   
         Pengolahan data Penyewaan VCD di T-Box Yogyakarta
		     Input data peminjam berfungsi untuk memasukkan data – data peminjam, untuk menghasilkan Laporan Daftar Peminjam maka dari data peminjam direkam kedalam tabel peminjam.MYD. Lalu diproses dan dicetak menjadi Laporan Daftar Peminjam yang berfungsi untuk mengetahui data peminjam yang pernah meminjam film.
		      Input data film berfungsi untuk memasukkan data- data film, seperti kode film, judul film, dan harga sewa film. Agar dapat menghasilkan Laporan Daftar Film maka dari data film kedalam tabel film.MYD. lalu diproses dan dicetak menjadi Laporan Daftar Film yang berfungsi untuk mengetahui film apa saja yang terdapat pada persewaan VCD di T-Box .
		     Input data pinjam berfungsi untuk memasukkan data – data yang berhubungan dengan transaksi peminjaman film. Untuk menghasilkan Laporan Peminjaman per Nota dan Laporan Peminjman per Periode maka dari data pinjam direkam ke dalam tabel pinjam.MYD, dalam proses rekamnya membutuhkan data dari tabel peminjam.MYD dan tabel film.MYD. Pada tabel pinjam.MYD membutuhkan data dari data kembali yang kemudian akan diproses dan dicetak, pada proses cetaknya membutuhkan data dari tabel film.MYD dan tabel peminjam.MYD sehingga menjadi Laporan Peminjaman per Nota dan Laporan VCD Belum Kembali, untuk menghasilkan Laporan Pemijaman per Periode maka pada proses dan cetaknya membutuhkan data atau salah satu komponen dari tabel detilpinjam.MYD 
		      Input data kembali berfungsi untuk memasukkan data – data yang berhubungan transaksi pengembalian film, untuk menghasilkan Laporan Pengembalian per Nota dan Laporan Pengembalian Per Periode maka data kembali direkam ke dalam tabel detilpinjam, dimana pada proes rekamnya membutuhkan data dari tabel peminjam MYD, tabel film.MYD dan tabel pinjam.MYD dan detilpinjam.MYD, kemudian akan diproses  dan dicetak menjadi Laporan Pengembalian per Nota dan Laporan Pengembalian per Periode. dimana pada proses rekamnya membutuhkan data dari tabel peminjam MYD, tabel film.MYD dan tabel pinjam.MYD dan detilpinjam.MYD
2.3.4 Rancangan Input
        Rancangan masukan (input) yang dimaksud adalah proses merancang
bentuk – bentuk form yang akan digunakan dalam pemasukkan data – data yang berhubungan dengan sistem pengolahan data persewaaan VCD, dimana setiap bentuk masukkan akan berhubungan langsung dengan satu atau beberapa tabel. Kemudian data – data yang telah diolah dapat ditampilkan dalam bentuk yang lebih bermanfaat berupa informasi
 2.3.4.1 Input Data Film
             Gambar 2.3  Form Input Film

Bentuk desain form input data film ini merupakan bentuk interface  dari  form masukkan data film yang selanjutnya akan disimpan ke dalam tabel  film  
2.3.4.2 Input Data Peminjam 
             Gambar 2.4  Form Input Peminjam
               
          Bentuk desain form input data peminjam ini merupakan bentuk interface dari form masukkan data peminjam. Data yang telah diinputkan selanjutnya akan disimpan ke dalam tabel peminjam
      2.3.4.3 Transaksi Pinjam   	
Gambar 2.5  Form Input Transaksi Pinjam       
                     




      2.3.4.4 Transaksi Pengembalian    	
Gambar 2.6  Form Input Transaksi Pengembalian                                
         
         Bentuk desain form input data pinjam ini merupakan bentuk interface dari form masukkan data pinjam. Data yang telah diinputkan selanjutnya akan disimpan kedalam tabel pinjam dan table detilpinjam

  2.3.5 Rancangan Output
	    2.3.5.1 Laporan Input Data Film
Gambar 2.7  Form Laporan Input Data Film
             
Keluaran ini berfungsi untuk memberikan informasi berupa daftar film. Data yang ditampilkan berasal dari tabel  film


      2.3.5.2 Laporan Input Data Peminjam
Gambar 2.8  Form Laporan Input Data Peminjam
            
Keluaran ini berfungsi untuk memberikan informasi berupa daftar peminjam. Data yang ditampilkan berasal dari tabel  peminjam
     2.3.5.3 Laporan Peminjaman per nota
Gambar 2.9  Form Laporan Peminjaman per nota
      
       Keluaran ini berfungsi untuk memberikan informasi berupa laporan peminjaman film bersdasarkan no nota. Data yang ditampilkan berdasarkan dari tabel  pinjam, tabel detilpinjam, tabel peminjam dan tabel film
      2.3.5.4 Laporan Peminjaman per Periode
Gambar 2.10  Form Laporan Peminjaman per Periode

            
Keluaran ini berfungsi untuk memberikan informasi berupa laporan peminjaman film berdasarkan peroide. Data yang ditampilkan berdasarkan dari tabel  pinjam, tabel detilpinjam, tabel peminjam dan tabel film.
     2.3.5.5 Laporan VCD Belum Kembali
Gambar 2.11  Form VCD Belum Kembali
    
Keluaran ini berfungsi untuk memberikan informasi berupa laporan VCD yang belum kembali. Data yang ditampilkan berdasarkan dari tabel  pinjam, tabel detilpinjam, tabel peminjam dan tabel film.

2.3.5.6 Laporan Pengembalian per Nota
Gambar 2.12  Form Laporan Pengembalian per Nota
     




2.3.5.6 Laporan Pengembalian per Periode
Gambar 2.12  Form Laporan Pengembalian per Periode
     
Keluaran ini berfungsi untuk memberikan informasi berupa laporan pengembalian film berdasarkan periode. Data yang ditampilkan berdasarkan dari tabel  pinjam dan tabel peminjam.
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